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1 L’auteur, dans son introduction générale, destine son travail aux étudiants, souhaitant
mettre à leur disposition un inventaire non exhaustif des textes officiels qui ont régi la
politique coloniale de la France des origines au milieu des années 1960. Cet ouvrage, qui
ne constitue que le premier tome sur trois, couvre la période allant des origines (de la
colonisation) au 4 septembre 1870. Une première partie présente la persistance du fait
colonial dans la politique française sur la période définie, la seconde est découpée en
chapitres thématiques tels que l’organisation administrative, judiciaire, les questions de
défense, etc. Chaque chapitre est constitué d’un commentaire de l’auteur agrémenté de
nombreuses citations et est suivi d’un corpus d’annexes. On ne peut que louer l’auteur
d’une  telle  initiative,  d’autant  qu’un  tel  travail  présenterait  un  réel  intérêt.
Malheureusement, l’ouvrage souffre de nombreuses approximations tant sur le fond que
sur la forme. On regrette entre autres que l’auteur ne s’explique pas davantage sur le
choix  des  textes  ou  sur  son  découpage  chronologique  qu’il  qualifie  lui-même
« d’arbitraire », les références bibliographiques sont bien maigres étant donné l’ampleur
du sujet et le vocabulaire relatif aux institutions de l’Ancien Régime est très imprécis,
voire erroné. Le résultat est davantage un état des lieux des connaissances de l’auteur sur
la colonisation qu’un manuel de référence pour les étudiants.
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